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Images:  Flamengo of Vila Maria District Football Field (Campo do Flamengo 
de Vila Maria); National Club Football Field (Campo do Clube Nacional); 
Adhemar de Barros Community Club (CDC Adhemar de Barros); Copa 
Kaiser´s Amateur Football Final Match (Final da Copa Kaiser de Futebol 
Amador Série A); Corinthians versus Santos Match (Corinthians X Santos); 
Gaviões da Fiel Organized Supporters (Torcida Organizada Gaviões da Fiel); 
AB Sport, Sports Equipments Company (AB Sport Materiais Esportivos); Mr. 
Bezerra (amateur football photographer); Pery Novo Team (AA Pery Novo); 
Raul Tabajara Community Club (Clube Esportivo Raul Tabajara); Poulestra 
Team (Poulestra FC); Bola Preta Community Club (CDC Bola Preta); Leões 
da Fabulosa Organized Supporters (Torcida Organizada Leões da Fabulosa); 
Classe A Team (EC Classe A); Turma do Baffô Team (GR Turma do Baffô); 
Agostinho Vieira Community Club (CDC Agostinho Vieira).
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